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2. При интерпретации методики определения уровня развития механической и смысловой 
памяти выяснилось, что подросткам характерно высокое развитие смысловой памяти. Точность 
памяти составила 89% при смысловом запоминании и 54% пи механическом. 
3. При интерпретации методик по выявлению типа памяти по характеру психической дея-
тельности выяснилось, что для учащихся характерны все виды памяти, однако наибольшую эф-
фективность показывают: зрительная и моторно-слуховая. 
4. Исследуя объём слуховой памяти, можно сказать, что у учащихся 10-х и 11-х классов он 
находится на хорошем уровне.  
5. Учащиеся, которые обучаются на высоком уровне, показали высокие результаты во всех 
исследованиях памяти. 
Поэтому можно смело утверждать, что память – это основа успешного обучения человека. 
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Оценка функционального состояния организма юных спортсменов и его контроль позволяет 
подобрать наиболее эффективные средства и методы тренировки, осуществить дифференцирован-
ный подход к организации спортивной подготовки, что особенно актуально для училищ олимпий-
ского резерва (УОР). В связи с этим целью исследования является оценка состояния гемодинами-
ки и устойчивости к гипоксии у учащихся-спортсменов различной специализации.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие 46 учащихся УО «Витебское государ-
ственное училище олимпийского резерва». Испытуемые были разделены на две группы (в зависи-
мости от преобладания в тренировочном процессе аэробных и анаэробных нагрузок). В каждой 
группе показатели сердечно-сосудистой системы рассматривали в зависимости от возраста. Для 
оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы использовали следующие пока-
затели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое давление (АДс), диастолическое 
давление (АДд). На основе полученных данных были рассчитаны коэффициенты и индексы [1, 2]: 
АД пульсовое, Ад среднее, ОГП (общий гемодинамический показатель), ПДП (двойное произве-
дение), КВ (коэффициент выносливости), КЭК (коэффициент экономичности кровообращения). 
Устойчивость к гипоксии оценивали по результатам пробы Генчи и по соотношению ЧСС за 30 с 
после пробы с задержкой дыхания на выдохе ко времени задержки дыхания. 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице.  
Спортсмены с аэробными нагрузками. У мальчиков подросткового возраста ЧСС выше на 
2,6%, ПДП выше на 22% среднестатистических показателей, что свидетельствует о недостаточной 
тренированности организма и его низких аэробных возможностях. Вместе с тем, показатели АД, 
Адп, Адср, ОГП были ниже среднестатистических показателей, что связано с эластичностью сосу-
дов. 
Показатель времени задержки дыхания на выдохе составил 41,9 с, что свидетельствует об обес-
печенности организма кислородом.  
Среднее значение коэффициента выносливости (19,2) показывает ослабление функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. КЭК на 25% выше среднестатистических показате-






















13-15 лет, n=17 
Юноши 
16-20 лет, n=11 
аэробные нагрузки 
ЧСС, уд/мин 77,0±13,66 66,2±5,78 
АД, мм.рт.ст. 111,8/68,8±11,31/6,97 113,5/72,5±9,29/11,50 
АДп, мм.рт.ст. 42,9±11,60 40,5±6,50 
АДср, мм.рт.ст. 83,1±6,72 86,2±10,60 
ОГП, усл. ед. 160,1±13,80 152,4±9,63 
ПДП, усл. ед. 85,5±13,72 74,9±7,46 
Время задержки дыхания на выдо-
хе, с 
41,9±12,65 46,00±19,88 
ЧСС за 30 с после задержки дыха-
ния, уд/мин 
37,7±11,90 36,4±13,29 
ЧСС за 30 с / время задержки дыха-
ния 
1,0±0,40 0,9±0,49 
КВ, усл. ед. 19,2±6,26 16,7±2,66 
АП, усл. ед. 1,9±0,20 1,9±0,24 
КЭК, усл. ед. 3251,0±779,51 2727,0±552,18 
Показатели 
Мальчики 
13-15 лет, n=5 
Юноши 
16-20 лет, n=13 
анаэробные нагрузки 
ЧСС, уд/мин 71,6±2,07 71,2±6,65 
АД, мм.рт.ст. 116,0/74,0±5,43/5,43 120,4/76,5±8,28/6,25 
АДп, мм.рт.ст. 42,0±8,37 43,8±6,50 
АДср, мм.рт.ст. 88,0±3,80 91,2±6,23 
ОГП, усл. ед. 159,6±5,01 162,4±7,23 
ПДП, усл. ед. 83,0±3,66 85,7±9,14 
Время задержки дыхания на выдо-
хе, с 
35,8±17,85 42,2±22,99 
ЧСС за 30 с после задержки дыха-
ния, уд/мин 
40,8±14,94 38,1±5,25 
ЧСС за 30 с / время задержки дыха-
ния 
1,4±0,71 1,1±0,53 
КВ, усл. ед. 17,7±4,41 15,6±5,18 
АП, усл. ед. 2,0±0,12 2,1±0,16 
КЭК, усл. ед. 2998,0±556,35 3129,0±632,46 
 
У мальчиков раннего юношеского периода ЧСС и АД, Адср, ОГП оказались ниже среднестати-
стических показателей в среднем на 6,5%, что свидетельствует о тренированности организма, вы-
сокой эластичности сосудов, выработки выносливости и привычки получать нагрузки.  
КВ показывает среднее значение, однако его показатель ниже, чем в группе мальчиков под-
росткового возраста, что свидетельствует о сравнительном увеличении функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы. КЭК выше нормы на 4,8 %, что показывает менее эконо-
мичное расходование резервов, чем в предыдущей группе, это, возможно, связано с возросшими 
нагрузками. 
При сравнении аналогичных показателей в группах раннего юношеского и подросткового воз-
раста достоверных различий не выявлено, за исключением показателя коэффициента выносливо-
сти, который свидетельствует об увеличении функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы в данном возрасте. В связи с данными, полученными в исследовании, в груп-
пе у мальчиков подросткового периода рекомендуется снизить эмоциональные, силовые, скорост-
но-силовые нагрузки, и увеличить аэробные нагрузки.  
Спортсмены с анаэробными нагрузками. У мальчиков подросткового возраста с анаэробными 
нагрузками ЧСС, АД, Адп, Адср, ОГП были ниже среднестатистических показателей. Показатель 
















Мальчики раннего юношеского возраста показали, что они более приспособлены к гипоксии, 
чем подростки. Они экономно расходует резервы сердечно-сосудистой системы, в отличие от 
предыдущей группы. В этой группе отмечен максимальный рост спортивных результатов.  
У мальчиков подросткового и раннего юношеского периодов показатели гемодинамики свиде-
тельствуют о тренированности организма. Исследования говорят о том, что в группе с анаэробны-
ми нагрузками мальчикам подросткового и раннего юношеского возраста можно увеличивать си-
ловые нагрузки и нагрузки аэробного характера.  
Таким образом, занятия спортом способствуют увеличению адаптационных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов данных возрастных групп с различной направленностью 
тренировочного процесса. Вместе с тем, снижение и не экономное расходование резервов данной 
системы в группе спортсменов подросткового периода может свидетельствовать о несоответствие 
объема тренировочных нагрузок данному возрасту, что может оказаться серьезным препятствием 
на пути повышения их спортивного мастерства.  
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Цель: изучить метод лечения эфирными маслами лаванды и лимона для применения его в ка-
честве профилактики простудных заболеваний в школе. 
Задачи: 
1. Изучить целебные свойства эфирных масел по литературным источникам; 
2. Провести лабораторное исследование  для доказательства эффективного воздействия вы-
бранных масел на питательную среду (агар-агар); 3.Обработать результаты исследования и сде-
лать выводы; 4. Доказать, что ароматические масла являются эффективным средством профилак-
тики простудных заболеваний (значимость проекта); 
Методы исследования:   
1.Теоритический: изучение литературы  по теме воздействие аромамасел на организм человека. 
2.Практический: анкетирование учащихся 9  классов ГУО «СШ №16 г. Пинска»  и их родите-
лей, эксперимент. 
3.Аналитический: проанализировали выполненный эксперимент, обобщили  данные  и  сделали 
выводы. 
Проанализировав уровень простудных заболеваний среди учащихся 9 классов нашей школы, за 
период декабрь-февраль 2017-2018 года, мы выяснили, что в декабре простудными заболеваниями 
болело 4 человека, в январе 10 , а в феврале 12. Как мы видим, количество заболевших увеличива-
лось с каждым месяцем, поэтому мы решили опросить учащихся, предпринимают ли они какие-
нибудь меры по профилактике ОРВИ и гриппа. 88% учащихся нашей школы используют нетради-
ционные способы профилактики заболеваний, из которых наибольшее предпочтение респонден-
тов-56% отдают  ароматерапии. В данной ситуации мы предлагаем обратить внимание на одно из 
направлений нетрадиционной медицины-ароматерапию, а именно воздействие на дыхательные 
пути запахом. Наибольшее предпочтение наши респонденты отдают аромамаслам со вкусом ли-
мона и лаванды. Поэтому объектами исследования нашего проекта стали: эфирные масла лаванды 
и лимона, а так же питательная среда (агар-агар). Мы провели эксперимент. Приготовили пита-
тельную среду агар-агар, охладив приготовленную  среду, разлили  её в чашки Петри слоем 9 мм и 
оставили застывать. Чашки с питательной средой выставили в кабинете биологии, а контрольный 
образец, в лаборантской кабинета. В конце учебного дня образцы №2, №3 и №4 подвергали воз-
действию аромамасел. Для этого, на металлическую пластинку поместили каплю эфирного масла. 
Затем металлическую пластину нагрели над спиртовкой и полученное испарение собрали под 
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